









метод  визначення  показників  якості,  запропоновані  засоби  вимірювання, 
що забезпечують задану точність.  
На підставі  проведених  випробувань отримані  статистичні  показники 
(математичне очікування, середньоквадратичне відхилення), побудований 
закон розподілу, що дозволив оцінити якість спроектованого виробу і роз‐






























Аннотация.  В  работе  проанализирована  существующая  методика  исследования 
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Введение.  В  соответствии  с  федеральными  государственными  стан‐
дартами высшего профессионального образования для совершенствования 
подготовки студентов основные методические инновации в современном 
вузе  должны  быть  связаны  с  использованием  активных  и  интерактивных 
форм обучения, основанных на принципах взаимодействия, диалога,  сов‐
местной работы по определенной проблеме [1]. Использование новых под‐
ходов  является  эффективным  способом  углубленного  изучения  наиболее 
важных и сложных разделов дисциплины  [2, 3]. Понимание комплексных 
механизмов  упрочнения  современных  сплавов,  принципов  легирования 
для обеспечения высокой термостабильности структурно‐фазового состоя‐



































В  первой  части  занятия  студенты,  как  инженеры‐материаловеды, 
анализируют  условия  работы  высокотемпературных  деталей,  механизм 





прочный  материал,  заполняя  таблицу:  механизмы  высокотемпературной 
пластической деформации ‐ способы повышения жаропрочности ‐ требова‐
ния к химическому и фазовому составу жаропрочных материалов [12]. 
Во  второй  части  студенты  изучают  способы  реализации  базовых 




























































































Для  решения  этой  задачи  студенты  проводят  сравнительный  анализ 
литейных  сплавов  с  равноосной,  направленной  и  монокристаллической 
структурами  (рис.  3),  изучают  особенности  химического  состава  сплавов, 
схемы технологических процессов и условия кристаллизации при получе‐
нии деталей с поликристаллической и ориентированными структурами, вы‐








Развитием  технологии  НК  является  разработка  технологии  монокри‐





σтерм = E α Δt/1 ‐ μ,                            (2) 
где Е ‐ модуль упругости сплава, μ ‐ коэффициент Пуассона, α ‐ коэффициент 
линейного расширения; Δt ‐ температурный интервал. 
Анализ  анизотропии  свойств  и  термических  напряжений  позволяет 










нокристаллическую  структуру  с  КГО,  отвечающей  максимальным  значе‐
ниям модуля упругости <111> и, следовательно, жаропрочности [14]. 
Четвертая  часть  занятия  посвящена  интерметаллидным  сплавам 
ВКНА на основе соединения Ni3Al, которые относятся к перспективным жа‐
ропрочным  материалам  нового  поколения  с  рабочей  температурой  до 
1250°С и применяются для лопаток газовых турбин, элементов камер сгора‐




Ni‐Al  (рис.  4),  рабочим  температурам,  плотности,  удельной  длительной 
прочности,  объясняют  причины  повышенной  термостабильности  сплавов 
ВКНА.  Задание  также  предполагает  проведение  исследований  макро‐  и 

















Вывод.  Лабораторно‐практическое  занятие  формирует  целостное 
представление о строении и свойствах современных жаропрочных никеле‐
вых сплавов, способах разработки и перспективах развития сплавов за счет 




и  микроанализа,  развивает  ключевые  профессиональные  компетенции, 
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14. Materials  science  at  DMOZ.  Режим  доступа:  https://www.dmoz.org/ 
Science/Technology/Materials (дата обращения 01.10.2019). 
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